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ABSTRACT
Fungsi pemompaan jantung yang buruk pada keadaan gagal jantung mengakibatkan penurunan perfusi darah ke otak sehingga
terjadi perubahan aliran darah serta kerusakan struktur otak. Perubahan tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi pada berbagai
lobus otak, salah satunya ialah gangguan fungsi kognitif. Fungsi kognitif memiliki peran penting terhadap kualitas hidup,
morbiditas dan mortalitas pasien gagal jantung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fungsi sistolik ventrikel
kiri dengan fungsi kognitif pada pasien gagal jantung di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini
merupakan penelitian analitik observasional menggunakan rancangan cross sectional. Sampel dipilih secara non-probability
sampling terhadap pasien gagal jantung dewasa yang melakukan pemeriksaan ekokardiografi di Poliklinik Jantung Rumah Sakit
Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh mulai Desember 2015 sampai Januari 2016. Data yang dikumpulkan berupa nilai Fraksi
Ejeksi Ventrikel Kiri (FEVK) dari hasil pemeriksaan Trans-thoracic Echocardiography (TTE) dan fungsi kognitif pasien dengan
kuesioner Mini Mental State Examination (MMSE). Selama penelitian berlangsung, didapatkan sampel sebanyak 100 pasien yang
terdiri dari 67 orang laki-laki dan 33 orang perempuan dengan rerata nilai FEVK ialah 58,82 dan rerata skor MMSE 24,48. Analisis
data menggunakan uji korelasi Spearman menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi bermakna antara fungsi sistolik ventrikel kiri
dengan fungsi kognitif pada pasien gagal jantung di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (p = 0,689) dengan
kekuatan korelasi sangat lemah (r = 0,041). Kesimpulan penelitian adalah fungsi sistolik ventrikel kiri tidak mempengaruhi fungsi
kognitif pada pasien gagal jantung.
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